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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФИТОПЛАНКТОНА 
НИЖНЕГО УЧАСТКА РЕКИ ЮЖНЫЙ БУГ (УКРАИНА) 
Исследован фитопланктон нижнего участка р. Южный Буг (2013–2014 гг.). Найдено 
210 видов, представленных 219 внутривидовыми таксонами (ввт), включая 
номенклатурный тип вида. Установлено, что основу таксономической структуры 
фитопланктона формируют представители отделов Chlorophyta (42,4 %), Bacillariophyta 
(32,9 %), Cyanoprokaryota (10,5 %) и Euglenophyta (5,7 %). Ведущими родами являются 
Desmodesmus, Navicula, Euglena, Nitzschia, Coelastrum, Phacus, Acutodesmus, 
Monoraphidium, Oocystis и Cyclotella. По обобщенным литературным (1941–2004 гг.) и 
оригинальным (2013–2014 гг.) данным, фитопланктон нижнего участка реки 
составляют 332 вида (365 ввт) из 10 отделов. По видовому разнообразию лидируют 
Bacillariophyta — 143 вида (157 ввт) или 43,1 % общего количества найденных 
таксонов видового ранга, Chlorophyta — 99 видов (111 ввт) или 29,8 %, 
Сyanoprokaryota — 34 вида или 10,2 % и Euglenophyta — 28 видов (33 ввт) или 8,4 %. 
Менее разнообразно представлены отделы Charophyta — 11 видов (12 ввт) или 3,3 %, 
Dinophyta — 8 видов (9 ввт) или 2,4 %, Xanthophyta — 4 вида или 1,2 %, Chrysophyta — 
3 вида или 0,9 %, Cryptophyta и Raphidophyta по 1 виду или 0,3 %. 
Проанализирован состав и таксономическая структура водорослей, выявленных 
в планктоне, для определения изменений, произошедших в настоящее время, и их 
сравнения с более ранним этапом развития реки. Сопоставление оригинальных и 
литературных данных свидетельствует о смене доминирующего диатомового 
комплекса на зеленый. Очевидно, это связано с изменением гидрологического 
режима водотока, в частности скорости течения, уровня трофности в результате 
антропогенного прессинга на русло этого участка реки. Отмечены также водоросли с 
лимитированным характером распространения: Aulacoseira subarctica (O. Müll.)              
E.Y. Haw., Cyclotella meduanae Germ., Navicula heimansioides Lange-Bert., Phormidium 
regelii (Skuja) Anagn. et Komárek. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : альгофлора, фитопланктон, таксономическая структура, 
нижний участок реки Ю. Буг. 
Введение 
Планктон в реках формируется под воздействием факторов 
естественного происхождения (температура, прозрачность, скорость 
течения, уровень минерализации и многие другие), а также в результате 
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антропогенного влияния. Видовой состав фитопланктона свидетель-
ствует о сложности и вариабельности условий исследованного водного 
объекта.  
Река Южный Буг – одна из наибольших рек бассейна Черного моря. 
Течет по территории Правобережной Украины с северо-запада на юго-
восток в пределах Восточноевропейской равнины (План …, 2014). 
В наших предыдущих работах детально проанализирована 
таксономическая структура фитопланктона верхней и средней части           
реки (Белоус, 2012, 2013), в то время как нижний ее участок еще не 
исследован. К нему относят часть русла реки от г. Первомайска (ниже 
города) до г. Николаева (Вишневський, 2000; Паламарчук, Закорчевна, 
2001). 
Очень интересными являются гидрологические условия реки на 
участке от с. Мигея до г. Александровка, где встречаются пороги 
(Мигейские, Богдановские, Бугский Гард и др.), а перекаты и выходы 
пород Украинского кристаллического щита на нижнем участке 
чередуются с равнинными отрезками и спокойным течением. 
Деятельность человека в бассейне этого участка реки довольно 
значительна, поскольку здесь расположен Южно-Украинский 
энергетический комплекс, рыбные, жилищно-коммунальные хозяйства, 
предприятия машиностроительной и легкой промышленности, 
судостроительные верфи, заводы по производству строительных 
материалов. 
Сведения о фитопланктоне нижнего участка р. Ю. Буг содержатся в 
ряде работ (Swirenko, 1929, 1941; Селезнева, 1982; Жукинский и др., 
1989; Клоченко, Митківська, 1994; Калиниченко и др., 1995; Таращук, 
2004; Афанасьев и др., 2012). Но в них мало сведений о структуре 
планктонных водорослей данного водотока.  
Цель данного исследования — флористико-систематическое 
изучение современного состояния фитопланктона, а также 
характеристика особенностей его таксономического спектра и структуры 
на нижнем участке р. Ю. Буг. 
Материалы и методы 
Исследования были проведены в 2013 и 2014 гг. Всего на нижнем участке 
реки обозначено 7 станций наблюдений: 1 — ниже г. Первомайска, 2 —            
с. Мигея, 3 — г.  Южноукраинск, 4 — г. Александровка, 5 — с.  Ново-
григоровка, 6 — г. Новая Одесса и 7 — г. Николаев.  
Для более точного определения видового состава водорослей этого 
участка реки пробы отбирали планктонной сетью Апштейна и изучали 
их в живом состоянии. Использовали также батометр Рутнера (на 
глубине 0,2—0,3 м). Пробы фитопланктона фиксировали 4 %-ным 
раствором формальдегида, затем концентрировали методом 
седиментации (Методи …, 2006). Для более точного определения 
видового состава и таксономического разнообразия планктонных 
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водорослей использовали данные обоих методов. Общее количество 
проб составило 66. 
 
 
 
Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб на 
нижнем участке р. Ю. Буг: 1 – ниже 
г. Первомайска; 2 – с. Мигея; 3 – 
г. Южноукраинск; 4 – г. Александровка;  
5 – с.  Новогригоровка; 6 – г. Новая Одесса; 
7 – г.  Николаев. 
 
 
 
 
 
 
Изучение водорослей проводили методом прямого микро-
скопирования с применением световых микроскопов PrimoStar (Carl 
Zeiss, Германия) и PZO–MB30 (Польша). 
Для идентификации видового состава водорослей использовали 
определители: Визначник прісноводних водоростей Української РСР 
(1960, 1965, 1968, 1977, 1978, 1984, 1986), Süsswasserflora von Mitteleuropa 
(1991, 1997а, b; 1998), Diatoms of Europe (2000–2003, 2009), а также 
монографии Флора водоростей України (2003, 2005, 2009), Асаул, 1975 и 
Царенко, 1990. В работе применена таксономическая система 
водорослей, принятая в монографиях Algae ... (2006, 2009, 2011; 2014). 
Таксономическую структуру анализировали с помощью методов 
сравнительной флористики (Шмидт, 1984). Ведущие таксоны выделяли 
по убыванию числа видов путем отсечения главных десяти таксонов. 
Результаты и обсуждение 
По результатам оригинальных исследований фитопланктона нижнего 
участка р. Ю. Буг, в его составе выявлено 210 видов, представленных 
219 внутривидовыми таксонами (ввт), включая номенклатурный тип 
вида. Они принадлежат к 9 отделам, 15 классам, 36 порядкам, 60 
семействам и 107 родам (см. таблицу). 
Основу видового богатства фитопланктона исследованной части 
реки составляли Chlorophyta — 89 видов (96 ввт) или 42,3 % общего 
количества видов таксонов видового ранга, Bacillariophyta — 69 видов 
или 32,9 % и Сyanoprokaryota — 22 вида или 10,4 %. Меньшая часть 
принадлежала Euglenophyta — 12 видов (14 ввт) или 5,7 %, Charophyta (6 
видов или 2,9 %) и Dinophyta (5 видов или 2,4 %). Другие отделы имели 
1–4 вида, что составляет 0,5–1,9 %. 
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Таксономический спектр фитопланктона нижнего участка р. Ю. Буг 
Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид (ввт), 
% 
Сyanoprokaryota 1 4 9 14 22 
10,4 
Euglenophyta 1 1 1 4 
12 (14) 
5,7 (6,4) 
Chrysophyta 1 1 1 2 
2 
1 
Xanthophyta 1 3 3 3 
4 
1,9 
Bacillariophyta 3 14 22 32 
69 
32,9 
Dinophyta 1 3 3 4 
5 
2,4 
Raphidophyta 1 1 1 1 
1 
0,5 
Chlorophyta 4 7 16 43 
89 (96) 
42,3 (43,8) 
Charophyta 2 2 3 4 
6 
2,9 
Всего 17 36 60 107 210 (219) 
100 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Систематический спектр фитопланктона нижнего участка р. Ю. Буг 
(2013–2014 гг.) 
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Среди зеленых водорослей наиболее богатым в видовом отношении 
был класс Chlorophyceae (79,8 % общего количества Chlorophyta), 
который включал порядки Sphaeropleales (56 видов (62 ввт), 
Chlamydomonadales (7 видов), Volvocales (6 видов) и Chlorococcales (2 
вида). 
Среди Bacillariophyta наибольшее количество видов принадлежало 
классу Bacillariophyceae (76,8 % общего числа диатомей), порядки 
Naviculales (15 видов), Cymbellales (12 видов), Bacillariales (7 видов), 
Achnanthales (5 видов), Fragilariales (4 вида), Surirellales (4 вида), 
Thalassiophysales (3 вида), Rhopalodiales (2 вида) и Eunotiales (1 вид). 
Представители классов Coscinodiscophyceae и Mediophyceae составляли по 
11,6 %. 
Видовое богатство Cyanoprokaryota формировалось за счет 
представителей порядков Chroococcales (14 видов, или 63,6 %), 
Pseudanabaenales (2 вида, или 9,1 %) и Nostocales (6 видов, или 27,3 % 
найденных водорослей).  
Обнаруженные Euglenophyta принадлежали к классу Euglenophyceae, 
порядку Euglenales. Основу видового богатства харофитовых водорослей 
составлял класс Zygnematophyceae (83,3 %) и порядок Desmidiales (5 
видов). В отдел Dinophyta входили виды, которые относятся к классу 
Dinophyceae, в частности к порядкам Gymnodiniales (2 вида), Peridiniales 
(2 вида) и Gonyaulacales (1 вид). 
Наибольший вклад в биоразнообразие водорослей вносили классы 
Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Trebouxiophyceae, Cyanophyceae, 
Euglenophyceae, Coscinodiscophyceae, Mediophyceae, Dinophyceae и 
Zygnematophyceae. Количество видов, которые входят в состав ведущих 
классов, составляли более 95 % общего числа видов (ввт) водорослей, 
отмеченных в планктоне нижнего участка р. Ю. Буг — 95,2 % (95,4 %). 
Род Desmodesmus (Chodat) An et al. насчитывал 15 видов (17 ввт), 
Navicula Bory — 10 видов, Euglena Ehrenb. — 6, Nitzschia Hassall — 6, 
Coelastrum Nägeli — 5, Phacus Dujard. — 4 вида (5 ввт), Acutodesmus 
(E. Hegew.) P. Tsarenko — 4 вида, Monoraphidium Komárek.-Legn. — 4, 
Oocystis Nägeli ex A. Braun — 4 и Cyclotella (Kütz.) Bréb. — 4 вида. По 
одному виду содержали 62 рода (57,9 % родового состава), а это 29,5 % 
видового состава. 
Распределение видового богатства водорослей планктона по 
станциям нижнего участка реки оказалось неравномерным, изменяясь 
от 43 до 115 видов. Наиболее разнообразным (110 видов, 115 ввт) был 
фитопланктон реки ниже г. Первомайска, в дальнейшем количество 
видов незначительно уменьшилось, резко снижаясь на порогах и ниже 
их, а затем постепенно восстанавливалось вниз по руслу реки. 
На исследованных станциях р. Ю. Буг фитопланктон на уровне 
отделов был довольно однородным (рис. 3). В состав доминирующего 
комплекса входили виды зеленых и диатомовых водорослей, в то время 
как представленность цианопрокариот и эвгленовых отличалась на 
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станциях, где ощутимо перемешивание водных масс или прослеживался 
результат его влияния (от г. Южноукраинска до с. Новогригоровка). 
Участие других отделов в формировании видового богатства 
планктонных водорослей этого участка реки было менее заметным и не 
оказывало существенного влияния на соотношение отделов по 
станциям. 
 
Рис. 3. Процентное соотношение отделов водорослей планктона на станциях 
нижнего участка р. Ю. Буг 
 
Следует отметить высокую частоту встречаемости (71,5–100 %) 
видов Achnanthidium minutissima (Kütz.) Czarn., Acutodesmus pectinatus 
(Meyen) P. Tsarenko, Aulacoseira granulata (Ehrenb.) Simonsen, Cocconeis 
pediculus Ehrenb., Coelastrum astroideum De Not., Crucigenia tetrapedia 
(Kirchn.) West et G.S. West, Cyclostephanos dubius (Hust.) Round, 
Cyclostephanos invisitatus (M.H. Hohn et Hellermann) Theriot, Stoermer et 
Hеk., Cyclotella meneghiniana Kütz., Desmodesmus armatus (Chodat) 
E. Hegew., Desmodesmus communis (E. Hegew.) E. Hegew., Desmodesmus 
opoliensis (P.G. Richt.) E. Hegew., Desmodesmus protuberans (F.E. Fritsch et 
M.F. Rich) E. Hegew., Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood, Gomphonema 
truncatum Ehrenb., Melosira varians C. Agardh, Monoraphidium arcuatum 
(Korschikov) Hindák, Monoraphidium irregulare (G.M. Sm.) Komárek.-Legn., 
Navicula lanceolata (C. Agardh) Ehrenb., Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm., 
Oocystis lacustris Chodat, Pandorina morum (O. Müll.) Bory, Pediastrum 
duplex Meyen, Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegew., Raphidocelis 
sigmoidea Hindák, Stephanodiscus hantzshii Grunow, Tetraedron minimum 
(A. Braun) Hansg. Присутствие на большинстве станций не только 
планктонных, но и бентосных видов объясняется высокой подвиж-
ностью водных масс этого участка и вызвано наличием порогов, 
перекатов и выходов горных пород. 
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В планктоне нижнего участка реки выявленны водоросли с 
лимитированным характером распространения: Aulacoseira subarctica 
(O. Müll.) E.Y. Haw., Cyclotella meduanae Germ., Navicula heimansioides 
Lange-Bert., Phormidium regelii (Skuja) Anagn. et Komárek.  
С учетом литературных данных (1941–2004 гг.) и результатов наших 
исследований, фитопланктон нижнего участка реки формировали 332 
вида (365 ввт) из отделов Bacillariophyta — 143 вида (157 ввт) или 43,1 % 
общего количества зарегистрированных таксонов видового ранга, 
Chlorophyta — 99 видов (111 ввт) или 29,8 %, Сyanoprokaryota — 34 вида 
или 10,2 % и Euglenophyta — 28 видов (33 ввт) или 8,4 %, меньшей 
оказалась доля таких отделов, как Charophyta (11 видов 12 ввт или 
3,3 %), Dinophyta (8 видов 9 ввт или 2,4 %), Xanthophyta — 4 вида или 
1,2 %, Chrysophyta — 3 вида или 0,9 %, Cryptophyta и Raphidophyta по 1 
виду или 0,3 %. 
Большая часть данных о планктонных водорослях нижнего участка 
р. Ю. Буг известна благодаря труду Д.О. Свиренко (Swirenko, 1941). 
Антропогенное влияние, как и влияние гидротехнических сооружений 
(Южноукраинский энергетический комплекс, водохранилища, и т.п.) с 
тех пор сильно изменились, что отразилось на видовом составе 
водорослей. Произошла смена доминирующего комплекса таксоно-
мических групп водорослей с диатомового на зеленый, чему 
способствовала активная деятельность человека и, по-видимому, 
сниженная скорость течения, а также большая зарегулированность реки. 
Выводы 
Всего в толще воды нижнего участка р. Ю. Буг выявлено 210 видов, 
представленных 219 внутривидовыми таксонами (включая те, которые 
содержат номенклатурный тип вида). Эти водоросли принадлежат к 9 
отделам, 15 классам, 36 порядкам, 60 семействам и 107 родам.  
Основу видового богатства фитопланктона исследованной 
территории формируют представители отделов Chlorophyta (42,4 %), 
Bacillariophyta (32,9 %), Cyanoprokaryota (10,5 %) и Euglenophyta (5,7 %).  
Ведущими классами среди водорослей, выявленных в планктоне, 
были Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Trebouxiophyceae, Cyanophyceae, 
Euglenophyceae, Coscinodiscophyceae, Mediophyceae, Dinophyceae и 
Zygnematophyceae. Характерной особенностью фитопланктона нижнего 
участка реки является значительное количество одновидовых и 
двувидовых семейств и родов. 
Распределение водорослей по станциям нижнего участка р. Ю. Буг 
оказалось неравномерным, наибольшее количество видов было 
выявлено ниже г. Первомайска, а наименьшее — в г. Александровке. 
Кроме того, на станциях отрезка г. Южноукраинск — с. Новогригоровка 
отмечено изменение соотношения ведущих групп водорослей в толще 
воды, что, как и резкое снижение количества видов на этом участке, 
может быть вызвано ощутимым перемешиванием водных масс.  
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Согласно литературным и оригинальным данным (1941–2004 гг.), 
фитопланктон нижнего участка р. Ю. Буг  формируют 332 вида (365 
ввт) водорослей. Отмечена смена доминирующего комплекса 
таксономических групп водорослей с диатомового на зеленый, что 
может быть вызвано сменой гидрологического режима водотока — 
скоростью течения, уровнем трофности и т.д., в результате 
антропогенного прессинга в русле этого участка реки и ряда других 
факторов. 
Полученные данные могут служить основой для мониторинга         
р. Ю. Буг и стать основой для рекомендаций по оптимизации 
экологического состояния ее русла, установления общей 
закономерности формирования и значения фитопланктона реки, 
особенностей видового состава и районирования водотока по 
фитопланктону. 
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PHYTOPLANKTON TAXONOMIC STRUCTURE OF THE LOWER PART OF THE 
SOUTHERN BUG RIVER (UKRAINE) 
Investigations for the study of phytoplankton on the lower portion of the Southern Bug 
River were conducted in 2013–2014. According to the results of original studies, species 
richness in this section of the river is 210 species, represented by 219 taxa (infraspecific 
taxa). The basis of the phytoplankton taxonomic structure are formed by representatives of 
divisions Chlorophyta (42.4%), Bacillariophyta (32.9%), Cyanoprokaryota (10.5%) and 
Euglenophyta (5.7%). Main genera are Desmodesmus, Navicula, Euglena, Nitzschia, 
Coelastrum, Phacus, Acutodesmus, Monoraphidium, Oocystis and Cyclotella. According to the 
generalized data (including information from literature (1941–2004) and results of our 
investigations (2013–2014), phytoplankton of lower portion of the river is formed by 332 
species (365 infr. taxa) from 10 divisions. Basis of species composition constitute 
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Bacillariophyta — 143 species (157 infr. taxa) or 43.1% from total amount of registered 
taxons of species rank, Chlorophyta — 99 species (111 infr. taxa) or 29.8%, Сyanoprokaryota 
— 34 species or 10.2% and Euglenophyta (28 species (33 infr. taxa) or 8.4%. Less diverse 
were such divisions as Charophyta — 11 species 12 infr. taxa or 3.3%, Dinophyta — 8 species 
9 infr. taxa or 2.4%), Xanthophyta — 4 species or 1.2%, Chrysophyta — 3 species or 
0.9%,Cryptophyta and Raphidophyta by one species or 0.3%. The composition and 
taxonomic structure of algae identified in the plankton were analyzed in order to determine 
changes occurring at present and their comparison with the earlier stage of development of 
the River. Comparison of original and literature data indicates a shift in the dominant set of 
taxonomic groups from diatom to green algae. Evidently, it is caused by changes in the 
hydrological regime of the watercourse — the flow rate, the trophic level and the like, as a 
result of anthropogenic pressure on this stretch of the river channel and a number of other 
factors. To interesting floristic findings of the lower portion of the river can be attributed 
Aulacoseira subarctica (O. Müll.) E.Y. Haw., Cyclotella meduanae Germ., Navicula 
heimansioides Lange-Bert. and Phormidium regelii (Skuja) Anagn. et Komárek. 
K e y  w o r d s : algal flora, phytoplankton, taxonomical structure, Southern Bug River, 
lower part. 
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